

























































　この 1回目の特番は一定の評価を受け、これ以降週 1回「インサイド・アウト」内 3分枠が




















































































　2011年 9月 27日の第 25回放送「 Recording Report 反原発 REMIX ECD 」では日本のラッ
パーの草分けであり、反原発パレードで活躍していた ECDが登場した。番組は YouTubeで公
開しているので見て欲しいが、内容は反原発のメッセージソングだ。



























































































































































































































5月 10日 3月 11日　アフリカでは：NGO LIVEonWIRE
5月 17日 子どもたちが撮った　3月 31日─ 4月 3日：巻の子どもたち
5月 24日 おいしい幸せとりもどそう：「被災地×学生つなぎ隊」
5月 31日 地域の信頼を得る活動を：NGOパレスチナ子どものキャンペーン
6月 7日 被災地の生きがいと仕事づくり：被災地 NGO 恊働センター
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7月 19日 福島・南相馬市原発から 20-30キロ圏：南相馬在住レポーター川又啓蔵
7月 26日 東北の子どもがいま必要なもの：NPO法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン
8月 2日 南相馬の震災　FM放送：みなみそうま　さいがい FM










10月 25日 東日本応援ライブ in MITAKA：コドモノカイシャ三鷹
11月 1日 学生による被災地支援の市民メディアプロジェクト：武蔵大学学生チーム
11月 8日 石巻災害復興支援協議会：武蔵大学学生チーム







2012年 1月 10日 計画的避難区域に住民は帰れるのか：南相馬在住レポーター川又啓蔵
1月 24日 南相馬から避難した発達障害の子どもたち 2：S・空間（エス・スペース）














11月 29日 「いま私たち市民にできること」第 2回特番
  発達障害支援 S空間、武蔵大学学生チーム、フロンティア南相馬、子どもたち
を放射能から守る福島ネットワーク他




11月 13日 福島女子会と京都 NPOセンターのインターネット生中継対話





































5月 4日～ 5日 南相馬市小高区の西さんと記念碑
7月 26日 南相馬市小高区・津波と原発の二重被災地の声を生中継
























































鷲田清一 2015 『「聴く」ことの力 臨床哲学試論』ちくま学芸文庫版
鷲田清一 2016 『素手のふるまい アートがさぐる【未知の社会性】』朝日新聞出版
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